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Resumo
O artigo apresenta as mudanças ocorridas no paradigma da política de educação 
profissional do Vietnã durante o processo de mudança de uma economia altamente 
centralizada para uma economia de mercado orientada para o socialismo em 
meio a uma proativa integração internacional. Ao usar a metodologia baseada em 
evidências e a abordagem histórica do processo, demonstra-se como ocorreram 
as fases de estruturação da política: 1981-1999, 2000-2015 e a partir de 2016. 
As políticas de educação profissional do Vietnã têm claro objetivo de atender ao 
plano do Estado e às necessidades do mercado de trabalho.
Palavras-chave: Educação. Educação profissional. Mercado de trabalho. 
Planejamento. Integração internacional
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Política de educação profissional no Vietnã: 
ofertas formativas sob a vigência da integração 
internacional
Abstract
The article presents the changes that have taken place in the paradigm of 
professional education policy in Vietnam during the process of shifting from a highly 
centralized economy to a market economy oriented towards socialism in the midst 
of proactive international integration. Using the evidence-based method and the 
historical approach to the process demonstrates how the policy structuring phases 
occurred: 1981-1999, 2000-2015 and beyond 2016. The professional education 
policies of Vietnam have a clear objective to meet the state's plan and the needs of 
the labor market.
Key words: Education. Vocational education. Labor market. Planning. International 
integration.
Política de educação profissional no Vietnã: 
ofertas formativas sob a vigência da integração 
internacional
Resumen
El artículo presenta los cambios en el paradigma de la política educativa en Vietnam 
durante el proceso de pasar de una economía planificada altamente centralizada a 
una economía de mercado al socialismo en medio de una integración internacional 
proactiva. Al utilizar el metodologia basado en la evidencia y el enfoque histórico del 
proceso, se muestra como ocurrió fases de estructuración de la política: 1981-1999, 
2000-2015 y desde 2016. Las políticas de educación profesional de Vietnam, tiene 
claro objetivo para cumplir con el plan del estado y las necesidades del mercado 
laboral.
Palabras clave: La educación. La formación profesional. Mercado de trabajo. La 
planificación. La integración internacional.
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Política de educação profissional no Vietnã: 
ofertas formativas sob a vigência da integração 
internacional
Résumé
L'article présente les changements dans le paradigme de la politique de l'éducation 
au Vietnam au cours du processus de passage d'une économie planifiée hautement 
centralisée à une économie orientée vers le marché vers le socialisme au milieu d'une 
intégration internationale proactive. En utilisant la méthode basée sur des preuves 
et l'approche historique du processus, il est affiché comme produit phases de la 
politique de structuration: 1981-1999, 2000-2015 et aprés 2016. Les politiques 
de formation professionnelle du Vietnam, a pour objectif clair pour répondre au plan 
de l'état et les besoins du marché du travail.
Mots-clés: L'éducation. La formation professionnelle. Le marché du travail. La 
planification. L'intégration internationale.
Introdução
O Vietnã tem sido modelo de uma dinâmica integração internacional com o resto 
do mundo desde 2001. A troca bidirecional do comércio, investimentos e outros 
entre o Vietnã e o resto do mundo tem sido crescente. Este processo traz para o 
Vietnã uma série de oportunidades e desafios para a educação profissional. A fim 
de aproveitar todas as oportunidades e superar os desafios, é necessário construir e 
implementar políticas eficazes de educação profissional.
Durante o período da economia centralizada, antes de 1986, o Vietnã tinha adotado 
o mesmo modelo de educação profissional da antiga União Soviética. A partir de 
1986, período de economia de mercado socialista, que é a combinação de produção 
industrial com forte expansão do ensino, e é percebida como essencial para que 
a educação técnica e profissional possa adaptar-se às mudanças na estrutura da 
economia, a educação profissional assume um novo formato combinando as demandas 
do mercado de trabalho interno e as pressões internacionais. Em ambos os períodos, 
a política de educação profissional do Vietnã obteve resultados notáveis, mas também 
apresentou algumas limitações. Além disso, há fatores decorrentes da integração 
internacional, como a presença de um grande número de estrangeiros no Vietnã à 
procura de empregos e a forte concorrência dos bens importados que impulsionam 
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a massa de desempregados, que não dispunham de meios adequados para acessar a 
educação profissional. No período 2002-2015, anualmente, o número de estudantes 
do ensino médio no Vietnã aumentou de 2,4 a 3 milhões, representando 2,6 a 3% 
da população (Figura 1), o que coloca forte pressão sobre a demanda por emprego 
no mercado de trabalho. Dentro da composição educacional do Vietnã tem ocorrido 
uma notável desproporção entre a oferta de cursos de graduação e a pós-graduação, 
a faculdade e a formação técnico-profissional, em comparação com o mundo. No 
Vietnã, a proporção é de 10:1, 3:0,92 enquanto no mundo a proporção é de 1:4:10 
(Tuan, 2016).1
Figura 1: Número de estudantes do ensino secundário e médio do Vietnã no período 
2002-2015
Fonte: Gabinete Geral de Estatística do Vietnã (2016)
A educação profissional é uma etapa da educação que possibilita ao estudante o 
desenvolvimento de habilidades profissionais específicas após a educação básica, 
denominada de ensino secundário, e o ensino médio, etapa esta imediatamente 
anterior à educação superior. A idade para que os estudantes alcancem uma grande 
mudança em termos físicos e psicológicos varia entre 11 e 18 anos. A política de 
expansão da educação profissional, por um lado, reduz a pesada pressão para que 
os estudantes mobilizem seus esforços para fazerem o ensino superior. Por outro 
lado, contribui na procura por postos de trabalho de modo mais acessivel no atual 
contexto de alto desemprego no Vietnã, não excluindo estudantes de nível técnico 
e graduados. Além de ser, uma das iniciativas mais eficazes para reequilibrar a oferta 
e a demanda no mercado de trabalho, que é o foco das preocupações dos grupos de 
interesse, como o governo, as escolas, as famílias e os estudantes. No caso do Vietnã, 
além dos bons resultados de tal política implementada há algumas dezenas de anos, 
houve alguns obstáculos e limitações que devem ser resolvidos de maneira apropriada. 
1  No Vietnã há 10 cursos de graduacões para cada 1,3 cursos de pós-graduacões e 0,92 cursos técnicos. Enquanto 
que no resto do mundo, há 1 curso de graduacão para cada 4 cursos de pós-graduacões e 10 cursos técnicos.
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Diante do conjunto de compromissos e acordos internacionais de que o Vietnã faz 
parte, o país abrirá sua economia para os parceiros estrangeiros com o objetivo de 
inserir no mercado interno novos elementos em termos de comércio, investimento 
e outros campos relacionados, assim consequentemente, a demanda do mercado 
de trabalho se modificará. Dessa maneira, a política de educação profissional tem 
importante papel, que complementa a política nacional de educação e a experiência 
do Vietnã pode ser referência útil para países que tem similaridades.
Até o momento, ocorreram poucas pesquisas sobre esta questão no Vietnã. Exemplo 
dessas é a pesquisa sobre educação profissional com enfoque na orientação 
profissional na região de Hanói (Hoa, 2014) que tem como objetivo observar os 
impactos do aconselhamento sobre a percepção e aspiração dos alunos sobre a 
formação profissional. A consulta prévia,  eficaz sobre a vocação da região é a forma 
de promover o papel da política de formação profissional para os estudantes de 
Hanói, em paralelo com outros canais de informação sobre a educação profissional. 
Um outro exemplo de pesquisa com esse enfoque enfatiza a escassez de estratégias 
para a educação profissional no Vietnã (Thuy, 2010), embora haja uma vasta legislação 
sobre esse tema, a Lei de Educação (1998), Lei de Ensino de Educação Profissional 
(2006), Lei de Ensino Superior (2012), Lei de Educação Profissional (2014) e outros 
importantes instrumentos legais relacionados com o ensino profissional. Assim, a 
estratégia do país para o desenvolvimento da educação, durante o período 2011-2020 
estabelece a meta de que, até o ano de 2020, as instituições de educação profissional 
terão capacidade para atender cerca de 30% dos estudantes que concluírem o ensino 
médio.
Metodologia e dados de pesquisa
O artigo fornece a avaliação geral sobre a política de educação profissional 
do Vietnã para deixar claro seus pontos positivos e negativos, especialmente 
no contexto da dinâmica da integração internacional. As principais dimensões 
consideradas são o contexto da política de oferta da educação, seu objetivo, 
conteúdo e desempenho. A partir dessa avaliação, o artigo propõe as soluções para 
promover os pontos positivos e minimizar os pontos negativos para aperfeiçoar 
a política no próximo período. A metodologia de análise da pesquisa é baseada 
nas evidências e na abordagem histórica do processo de mudanças da política de 
educação profissional, logo, há o relato da educação profissional no Vietnã com um 
recorte de 40 anos. Os dados explorados para produção do artigo foram coletados a 
partir de fontes oficiais do governo do Vietnã, tais como, o Escritório de Estatísticas 
Gerais, Ministério do Trabalho, Previdência e Assuntos Sociais, Ministério da Justiça 
e Ministério da Educação e Formação.
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A revisão da literatura sobre a política de educação profissional
A educação profissional é um conceito muito abrangente que pode ser explicado 
de diferentes maneiras. De acordo com Dictionary.com, a educação profissional 
é o "treinamento educacional que fornece experiência prática em um campo 
ocupacional em particular, como agricultura, economia doméstica ou indústria"2. 
A definição enfatiza a experiência prática em um campo ocupacional particular, de 
acordo com EQUAVET (2014), o ensino e a formação profissionais referem-se à 
educação e formação que visa dotar as pessoas de conhecimentos, habilidade e 
competências exigidos em determinadas profissões ou, de uma forma mais geral, no 
mercado de trabalho. De acordo com o artigo 3 da Lei Vietnamita sobre Educação 
Profissional de 2014, a educação profissional tem um significado amplo em duas 
dimensões, como a educação e a formação. O primeiro considera-o como um nível de 
educação dentro do sistema educacional que habilita estudantes ao nível primário, 
secundário, superior e outras formas de educação profissional para os empregados 
com o objetivo de atender a necessidade direta de recursos humanos na produção, 
que são realizados em duas etapas, em tempo integral ou em formação continuada. 
A segunda dimensão é o tipo de ensino para prover conhecimento, competências 
e atitude profissional necessária para que os estudantes sejam capazes de avaliar a 
sua empregabilidade após a conclusão dos cursos ou para melhorar suas habilidades 
profissionais. De acordo com as orientações, a educação profissional é o processo de 
formação dos conhecimentos profissionais, competências e atitudes para o trabalho 
com foco nos estudantes com idade entre 11 a 18 anos e difere do ensino superior, 
que se concentra principalmente em preparar os estudantes para a profissão apenas 
com o conhecimento profissional específico da área sem temas transversais para 
aprimorar competências, por exemplo, de convívio social e a educação primária, que 
tem como objetivo, apenas, eliminar o analfabetismo.
A formação profissional é o que orienta, de fato, em um sentido mais amplo, a 
política de ensino. A formação profissional, contém os principais elementos como 
as competências e habilidades oferecidas ao mercado de trabalho, a orientação 
profissional, a disposição de implementar a política, o uso da aprendizagem no local 
de trabalho e da participação das partes interessadas, bem como da promoção 
transparente (OCDE, 2011). Para implementar a política de educação profissional, 
o sistema de assistência é promovido pelo orientador profissional, conselheiro 
escolar, professor orientador e conselheiro de estágio (MCAST, 2015). Na abordagem 
sistemática, a educação profissional consiste na análise do contexto político, 
estabelecendo a missão e o objetivo, construindo os princípios e efetivando as 
políticas (SMET, 2011).
2  (http://www.dictionary.com/browse/vocational-education)
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Com base na análise acima, o foco do artigo é o contexto da oferta da política 
de educação, seu objetivo, conteúdo e o desempenho em cada período de 
desenvolvimento da política de educação profissional. Estas constroem o quadro 
analítico para identificar o problema de investigação, compreender a implementação 
da política e propor as soluções adequadas para a sua melhoria. Além disso, a 
integração internacional, sendo um fator importante tem muita influência sobre a 
política do sistema educacional vietnamita como um todo. Segundo este ponto de 
vista, a política de educação profissional é o sistema de metas, princípios, instrumentos 
e medidas aplicadas pelo governo para mobilizar os recursos internos e externos para 
atingir os objetivos em determinado período de tempo.
A política de educação profissional no Vietnã tem sido desenvolvida a partir de 
diferentes períodos, marcados por momentos decisivos da história do país, que foi 
sendo aperfeiçoada de forma a articular a educação profissional e o mercado de 
trabalho.
Período 1: O primeiro período sobre a política de educação 
profissional: Lei de Educação (1981-1999)
Esse é o período de lançamento do projeto da política de educação profissional 
refletida nos regulamentos dos municípios. As principais diretrizes da política 
de educação profissional do Vietnã, no primeiro momento, foram oficialmente 
estipuladas pelo Decreto 126 / CP do Governo, emitida em 19 de Março de 1981 
sobre o título: "A tarefa orientada para a profissão na escola e o emprego razoável 
dos estudantes secundário e do ensino médio". Este momento foi aquele em que 
o país operou dentro do mecanismo centralmente planejado em que o mercado de 
trabalho não existia; com isso, os empregos para os estudantes foram organizados 
pelo Comitê de Planejamento do Estado. Durante este período, a cada ano, havia em 
torno de metade dos estudantes secundaristas, que eram milhões de estudantes, e 
destes, somente 200 mil alunos completaram seus programas escolares. No entanto, 
devido à problemas de falta de espaço no ensino superior, nem todos esses alunos 
foram capazes de continuar a estudar. Consequentemente, algumas centenas de 
milhares de estudantes tiveram de abandonar as suas escolas para ingressarem no 
mercado de trabalho não oficial sem as competências profissionais. Na verdade, 
houve um grande desperdício da força de trabalho na sociedade como um todo, 
pois o sistema de educação profissional se estabeleceu para fazer frente à escassez 
do trabalho organizado pelo Governo, melhorando a disponibilidade de aderir à 
força de trabalho logo após a sua saída do ensino secundário ou médio. Claramente, 
o caminho correto no contexto de uma reforma abrangente e básica da educação 
do Vietnã, após a reunião bem sucedida do Norte e do Sul no ano de 1975.
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Para a implementação do Decreto 126 / CP do Governo, o Ministério da Educação 
era responsável pela educação geral, excluindo o ensino superior naquela época. A 
carta Circular 33, de 17 de novembro de 1981, detalhou melhor qual seria o foco da 
educação profissional:
- Estabelecer as necessidades para a formação profissional na escola para educar 
a atitude do estudante em relação ao emprego e sua percepção correta sobre a 
profissão; para organizá-los para a prática e para ser absolvido em algumas ocupações 
principais e específicas dos locais; para compreender sobre a aptidão, tendências 
da profissão de cada aluno, para incentivar, orientar e atualizar suas capacidades 
profissionais da forma mais adequada; para mobilizá-los na abordagem para atuarem 
nas indústrias e nas regiões que precisam de jovens qualificados.
- Fornecer as orientações para a implementação das tarefas da educação profissional, 
uma vez que deve basear-se na educação abrangente e multifacetada; a tendência 
para o desenvolvimento cultural, econômico das localidades, a demanda por emprego 
da força de trabalho na reserva das localidades e do país; e seu conteúdo, forma e 
metodologia devem ser adequados às características dos alunos em termos de saúde, 
idade, nível educacional, etc.
- Regulamentar quatro tipos de atividades do ensino profissional como a educação 
dos sujeitos (cultivo, alimentação animal, mecânica, técnica elétrica e eletrônica), 
por meio da participação direta nas atividades de produção (bordado, artesanato), 
introduzindo sobre as profissões novas ocupações nas localidades ou no país) e 
realizando as atividades extras (fórum, exposição ou intercâmbio entre associações 
profissionais, pais com alunos).
- Estabelecer o mecanismo de implementação do ensino profissional dentro do 
sistema educativo nacional desde a atribuição das funções dos diretores das escolas, 
as responsabilidades dos professores, as funções de gestão do Departamento de 
Educação das localidades em nível provincial e municipal aos ministérios e outras 
agências relacionadas. O Ministério da Educação foi responsável por acumular a 
experiência, elaborar o currículo e fornecer os materiais de aprendizagem das tarefas 
de implementação.
A Lei da Educação em 1998 é o primeiro marco legal da educação no Vietnã a qual 
estipula que a educação geral contém 2 níveis de ensino tal como a escola secundária 
que, variando do 6º ao a 9º ano, ou da idade de 11 a 15 anos e o ensino médio, 
que varia entre 10º ao 12º anos ou desde os 16 aos 18 anos (artigo 22º). Após a 
conclusão de cada nível de ensino, é concedido aos alunos os diplomas de ensino 
secundário ou de ensino médio. O ensino secundário profissional é realizado em um 
período de 3 a 4 anos de estudos para os alunos com diploma de ensino secundário 
e de 1 a 2 anos de estudos para aqueles com diploma de ensino médio. A formação 
profissional é conduzida em menos de 1 ano para o programa profissional de curta 
duração ou programa pré-profissional, ou de 1 a 3 anos de longa duração para o 
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ensino secundário e médio (artigo 28). A Lei também possibilitou a criação de uma 
instituição independente relacionada com a educação profissional que é o Centro 
de Técnicas Gerais e Orientação de Carreira (Artigo 26). Segundo a Lei, existem 
diversas instituições de educação profissional (artigo 32). São escolas profissionais 
do ensino secundário e instituições de educação profissional, incluindo as escolas 
de formação profissional, os estabelecimentos de ensino secundário profissional, 
os centros de formação profissional e as classes de formação profissional. As 
instituições de formação profissional podem ser organizadas de forma independente 
ou ligadas a unidades de produção, empresas e outras instituições de ensino. Além 
disso, mostra os objetivos do ensino profissional não apenas no conhecimento, da 
formação prática, na capacidade de participar da produção e no serviço, mas também 
na ética profissional, na consciência disciplinar, nos hábitos industriais, na saúde 
física, na auto-empregabilidade e na capacidade de um estudo mais aprofundado 
para melhorar as qualificações profissionais (artigo 29). Além disso, o conteúdo 
e metodologia de educação profissional, o programa de educação e o diploma e 
concessão de certificados são levados em consideração na lei. A Lei habilitava os 
gestores das instituições de educação profissional a estabelecer os currículos e tomar 
decisões sobre a produção de livros didáticos e conceder os diplomas ou certificados 
para os alunos que concluíssem o ensino profissional, após a aprovação nos exames 
específicos.
 Os resultados da educação profissional neste período resultaram na mudança no 
currículo das escolas, acrescentando o tema "orientação profissional" à lista das 
disciplinas obrigatórias. Alguns centros de educação profissional foram criados para 
apoiar a implementação da política em 8.734 escolas secundárias e 1.687 escolas de 
ensino médio em nível nacional. Muitos alunos foram capacitados com o entendimento 
sobre as ocupações nas localidades e tiveram oportunidades de procurar prováveis 
postos de trabalho. Como resultado, a pressão sobre a matrícula de estudantes do 
ensino médio nas escolas de ensino superior e o desemprego foram parcialmente 
minimizados. No entanto, a melhoria da política de educação profissional, para ser 
compatível com os requisitos relativos aos recursos humanos qualificados na nova 
fase do desenvolvimento do Vietnã, tem sido a principal preocupação para todos 
os grupos de interesse. O número de professores de educação profissional, para 
atender aos objetivos da política na educação geral estava estimado em cerca de 
10.000 (Nhung, 2005). De fato, a força dos quadros responsáveis  por essa tarefa não 
atingiu de maneira suficiente em termos quantitativos e não cumpriu a exigência em 
termos qualitativos (Thuy, 2010).
Período 2: Período entre a Lei de Educação Nacional até a 
aprovação da Lei de Educação Profissional (2000-2015)
Nesse período a política de educação profissional gradualmente ganha destaque, 
sendo indispensável para o país, pois na legislação começam a surgir artigos que 
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tratam essa educação de forma independente (dos artigos 28 a 33) da Lei da Educação 
(versão 1998) e concomitante; há a ampliação de conteúdos na Lei Revisada de 
Educação em 2005, 2009, 2013 e 2015, dessa maneira, a formação profissional 
torna-se disciplina obrigatória no currículo do ensino secundário e médio no Vietnã.
A Lei da Educação elaborada em detalhes no Decreto de regulamentação 33 / CT-
BGDĐT e promulgada pelo Ministério da Educação e Formação, em 23 de Julho de 
2003, teve como objetivo melhorar a formação profissional dos alunos do ensino 
secundário e médio em 5 pontos principais expostos a seguir: 
1) melhoria da percepção dos gestores e professores sobre o significado, o 
propósito, o conteúdo e as medidas para implementar a educação profissional 
para os alunos do ensino médio e secundário; 
2) classificação dos objetivos da construção do currículo, do seu melhoramento, 
das escolhas dos livros didáticos para alunos e professores, do processo de 
ensino de todas as disciplinas e da organização das atividades extras em todos 
os níveis de ensino, do primário ao ensino médio; 
3) execução, com seriedade, das atividades da educação profissional em todas 
as escolas secundárias, de ensino médio e nos centros de educação técnica para 
compreender a educação técnica baseado nos materiais didáticos publicados 
pela Editora da Educação, gerida pelo Ministério da Educação e Formação, 
em paralelo com um grupo alocado em cada escola para conduzir esse tipo de 
educação; 
4) melhoramento da qualidade do ensino profissional e expansão em escala 
para assistir os estudantes no entendimento e aquisição de competências 
profissionais . O Departamento de Educação e Treinamento das províncias 
alocaram em todas as escolas e nos centros de educação técnica, de forma 
obrigatória, um grupo de planejamento de ensino profissional, para verificação 
do processo de aprendizado e da evolução dos resultados dos estudantes para 
assim, serem capazes de conceder o certificado; 
5) aquiescer o papel do departamento estadual ou municipal de Educação 
e Formação e de outras agências estatais relacionadas com a educação 
profissional, como companhias, indivíduos e organizações da sociedade civil e 
as suas respectivas unidades do Partido Comunista para construir uma sinergia 
a fim de atingir os objetivos desta educação. 
Nesse período, a Lei da Educação revisada em 2005, 2009, a Lei da Educação de 
2013, a Lei do Ensino da Educação Profissional de 2006, a Constituição revisada 
de 2013, a Resolução 29/NQ-TW 2013 e a Lei da Educação Profissional de 2014, 
institucionalizaram e melhoraram a regulamentação sobre a educação profissional. 
Além disso, difere basicamente da Diretiva 33 na qual há mais responsabilidade do 
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diretor das instituições. Assim, a autonomia das instituições de educação profissional 
tem colaborado com o aprimoramento destas Leis.
Até 2010, no Vietnã, foram construídos 300 centros de formação e orientação 
profissional e ainda centros para a orientação profissional e educação continuada 
(Thuy, 2010), que proveram formação e orientação profissional para estudantes da 
educação básica. Durante o período 2011-2014, sob a pressão da crise financeira e 
da crise econômica global ocorrida a partir de 2008, o desemprego no Vietnã cresceu, 
dessa maneira, a cada ano surgiram cerca de duas centenas de milhares de formados 
no ensino médio e graduados sem capacidade de encontrar emprego (Duy, 2015). 
Alguns destes apresentam apenas seus diplomas secundários ou de nível médio a 
fim de acessar os centros de educação profissional para obter certificação em alguma 
área técnica e assim poderem obter um emprego. Esse fato demonstra o grande 
desperdício para a sociedade, vietnamita, pois o Artigo 13 da Lei da Educação (2005) 
afirma que o investimento na educação é o investimento para o desenvolvimento, 
portanto, é necessário muito investimento na educação profissional, a fim de dirimir 
a grande discrepância existente entre o ensino superior devido à forma inapropriada 
da condução do ensino profissional ao longo da vida.
Para superar de forma gradual essa discrepância, a Lei de Educação Profissional 
promulgada em 27 de novembro de 2014 e o Decreto 48/2015 /ND-CP, datado 
de 15 de maio de 2015, regulou uma nova forma de captar investimento para 
aprimorar a educação profissional, inclusive com financiamento de países estrangeiros, 
todavia, paralelamente a esse processo, a visão do estudante da educação básica 
em relação a profissional deve mudar, pois ao invés de buscar o ensino superior 
devem se apropriar das oportunidades que a educação profissional pode proporcionar. 
Consequentemente, a Lei de Educação Profissional introduziu algumas novas formas 
jurídicas de organização do ensino profissional, excluindo a educação a cargo das 
localidades (estadual e municipal), possibilitando a educação privada e a educação 
financiada com capital estrangeiro.
De acordo com o relatório do Departamento Geral de Educação Profissional enviado 
ao Ministério do Trabalho, Previdência e Assuntos Sociais, no período 2011-2015, 
apenas 10% dos alunos do ensino médio buscaram o ensino profissional (Cao, 2016), 
o restante escolheu o ensino superior ou os cursos para formação de tecnólogos. 
Dessa maneira, todos os anos, no Vietnã, há cerca de quatrocentos mil estudantes 
que não conseguem acessar o ensino superior, consequentemente, necessitam da 
formação profissional (Son, 2014) para terem oportunidades no mercado de trabalho.
Ao final do ano de 2015, havia 1.467 instituições de ensino profissional, e ainda mais 
190 escolas profissionais, 290 estabelecimentos de ensino secundário profissional, 
997 centros de ensino profissional e outras 1.000 instituições de ensino e formação 
e de ensino corporativo, que compõem o ensino profissional. Todas as províncias 
e cidades em todo o país têm suas instituições de ensino profissional e em muitas 
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escolas de ensino secundário e superior, foram criadas várias instituições de ensino 
profissional com instalações modernas (eletrônica, mecânica, dispositivos elétricos, 
redes de negócios, informática, etc.) para satisfazer a procura crescente de formação 
profissional (Cao, 2016). No entanto, o ensino profissional nas escolas secundárias e 
de ensino médio não tem sido eficaz com os projetos de financiamento com capital 
estrangeiro como da Samsung (Coreia do Sul), Cannon (Japão) e Intel (EUA), devido à 
suas elevadas exigências de conhecimento técnico em mecânica, eletrônica e produtos 
de alta tecnologia, o que demonstra que o investimento na melhoria da qualidade da 
educação profissional deve ser uma prioridade.
 Outro fato interessante é que desde o ano de 2014 muitos estudantes do ensino 
médio não participaram da matrícula universitária, por exemplo, na província de Nghe 
An, localizada no centro do país e famosa pela tradição de buscar certificação de 
cursos em todo o Vietnã. Naquele ano, houve a diminuição de 21.159 (cerca de 27%) 
pedidos de matrícula universitária em comparação com 2013 (Duc, 2014). Assim, 
é possível perceber uma mudança da percepção da sociedade em relação à busca 
por uma forma de educação que aprimore as suas competências profissionais e que 
não apenas certifique, assim, talvez, este seja um sinal para o desenvolvimento da 
educação profissional nos próximos anos. 
A política de educação profissional para estudantes do ensino médio e secundário no 
Vietnã entre 1981 e 2015 revelou algumas limitações. Em primeiro lugar, ocorreram 
algumas mudanças no processo de transição de um mecanismo de planejamento 
centralizado para uma economia de mercado orientada para o socialismo, logo, 
a instabilidade política provocou as respostas passivas das escolas secundárias e 
do ensino médio às mudanças do mercado de trabalho. Em segundo lugar, houve 
imperfeições na percepção dos legisladores sobre o papel e o efeito de transformação 
da política de educação profissional no sistema nacional de educação do país como 
um todo, de modo que os investimentos para a melhoria da política não se mostraram 
eficientes. A identidade cultural do povo vietnamita que priorizava o ensino superior 
não tinha sido levada em consideração ao construir e implementar a política de 
educação profissional. Em terceiro lugar, a relação entre as instituições formadoras 
e as empregadoras não foram aprimoradas de forma adequada. Em quarto lugar, 
a relação federativa dos agentes estatais para alcançar os objetivos das políticas 
em educação profissional, também, não se mostrou eficiente, assim, ocorreu um 
desperdício de esforços descoordenados na implementação da política.
Período 3: Período posterior a Lei de Educação Profissional 
de 2016.
Nesse período há a expectativa de muitos fatores que influenciaram a política 
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de educação profissional, pois há na legislação a aproximação das necessidades da 
educação profissional com os componentes vitais do sistema educacional do Vietnã 
como um todo. A instituição de ensino profissional se tornará mais eficaz, pois mais 
de 500 colégios e faculdades tecnológicas foram transferidos do Ministério da 
Educação e Formação para o Ministério do Trabalho, Previdência e Assuntos Sociais, 
a partir de 1º de janeiro de 2017 (Tam, 2016). A qualidade do ensino profissional, 
talvez, será aperfeiçoada, pois exige a adaptação da política de educação profissional 
em sintonia com o mercado de trabalho, logo, espera-se um aprimoramento da 
relação das instituições formadoras com as empresas. A partir de 2016, muitos 
compromissos internacionais entre o Vietnã e os parceiros comerciais estarão em 
vigor, de imediato, acordo de livre comércio UE-Vietnã (EVFTA), Associação de 
Nações do Sudeste Asiático (ASEAN). 
Como resultado dessa abertura, a economia do Vietnã está cada vez mais integrada 
com o resto do mundo e a concorrência para atrair recursos qualificados entre 
os países membros do ASEAN se fortifica. A partir do acordo de reconhecimento 
mútuo (MRAs) dentro do ASEAN, o trabalho qualificado de 8 profissões está sendo 
permitindo que se movimentem livremente nesse bloco econômico, sendo elas: 
auditor, contador, arquiteto, engenheiro, doutor em medicina, enfermeira, dentista 
e topógrafo (Secretaria ASEAN, 2015). Todas as barreiras comerciais no Vietnã têm 
sido eliminadas para melhorar o ambiente de negócios para o empreendedorismo, 
inclusive no investimento em formação profissional. Obviamente, há grandes 
oportunidades de aprimoramento para a formação destes profissionais no Vietnã 
e nos outros países membros da ASEAN. Além disso, em 2016, o governo escolheu 
como o ano das empresas startup nacionais, logo, com essa ação, espera-se alcançar 
1 milhão de empresas com esse modelo de negócio até 2020, 3 milhões até 2025 
e até 5 milhões em um próximo período (Lang, 2016). O Vietnã construiu a Lei 
de Promoção da Pequena e Média Empresa, em 2016, que é um dos aceleradores 
para o desenvolvimento da educação profissional e o modelo de negócio startup 
com princípio no e-commerce recebe muito apoio do governo em termos de crédito 
preferencial, incentivos fiscais e procedimentos administrativos simplificados a partir 
do Decreto 844, de 2016. 
Percebe-se assim, que a sociedade, no Vietnã, tem alterado sua visão na direção 
de focalizar mais as habilidades profissionais do que apenas a certificação, além 
disso, o país está em um período com expressiva população de jovens, e necessita 
de uma política de educação profissional eficaz para mobilizar a força de trabalho 
para atender o objetivo estratégico, que é basicamente ser um país industrializado 
orientado para a modernização até o ano 2020. O alvo é de que 30% de estudantes 
estejam efetivamente na educação profissional até 2020, o que deverá ser alcançado, 
de tal modo, que esses fatores externos e internos possam convergir em para alcançar, 
a partir da política de educação profissional, as novas bases do desenvolvimento 
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econômico.
Discussão e implicações para melhoria da política de educação 
profissional no Vietnã sob a vigência da integração internacional
Com base na situação e na avaliação da política de educação profissional no 
Vietnã desde a primeira vez que se lançou a política em 1981 até ao ano 2016, é 
possível perceber que a política de educação profissional no país atingiu os objetivos 
propostos, embora alguns obstáculos e limitações aconteceram como barreiras a 
serem superadas. Isso significa que todos os recursos em campos específicos, como 
a educação profissional, devem ser internalizados para que os efeitos dessa política 
se concretizem e assim superem as barreiras enfrentadas anteriormente. Depreende-
se das iniciativas relatadas que as recomendações caminham na seguinte direção:
 Inserir a educação profissional em uma posição de igualdade de importância em 
comparação ao ensino básico e superior. Na verdade, é a condição necessária 
para que os estudantes obtenham o conhecimento pleno das habilidades 
produtivas e assim, demonstrem conhecimento, capacidades e atitudes atuando 
no mercado de trabalho. A propaganda para a educação profissional nas escolas 
secundárias e de ensino médio deve acontecer para chamar a atenção das 
famílias, escolas e agências estatais, pois por muito tempo, as habilidades 
profissionais são os critérios mais importantes para se obter empregos com 
alta compensação. 
Melhorar a qualidade da educação profissional por meio do desenvolvimento 
de centros, programas ou projetos de formação profissional que respondam à 
elevada procura de competências profissionais que exige o mercado de trabalho, 
de acordo com os princípios da economia de mercado, os serviços de educação 
devem ser tratados como um tipo de serviço que apresenta natureza comercial 
ou de maximização do lucro, portanto, a procura de serviços de formação 
profissional em termos de conhecimentos, competências e atitudes para o 
emprego e ambiente de trabalho deve ser um ponto de partida para a concepção 
do currículo das instituições de educação profissional. A conectividade e a 
cooperação entre as instituições ou centros de educação profissional e as 
instituições empregadoras devem ser reforçadas no desenvolvimento do 
currículo, na metodologia de ensino, na preparação do livro didático e dos 
materiais de aprendizagem, dessa maneira, no processo de construção dos 
programas de educação profissional e currículo para cada profissão, mesmo as 
habilidades específicas, os especialistas, empregadores e práticos devem ser 
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aconselhados da forma mais eficaz. Além disso, é importante aplicá-los de forma 
piloto em pequenos grupos para torná-los perfeitos como política de Estado. 
Para emitir a política de educação profissional é necessário estreitar a 
coordenação entre as agências estatais, as instituições, os centros, os educadores 
e os práticos para evitar a assimetria da natureza unificada que pode causar 
problemas durante a sua implementação. Além disso, o mecanismo de coletar 
todas as opiniões públicas sobre a política para obter uma visão mais ampla de 
como deve ser implementada essa política, do ponto de vista científico, deve-
se, antes de iniciar a política, fazer a avaliação do impacto do desempenho e 
do grau de atendimento, assim, é possível compreender claramente a situação 
dos estudantes e das instituições para conduzir a pesquisa sob as respostas dos 
alunos e das instituições à política para implementá-la e aprimorá-la.
Os impactos dos compromissos internacionais provenientes dos acordos de livre 
comércio ou das negociações acordadas internacionalmente constituem o forte 
impulso para inovar a política de educação profissional do Vietnã. As experiências 
internacionais do êxito e fracasso da política de educação profissional de outros 
países devem ser analisadas para servirem de exemplo para os vietnamitas. As 
técnicas de avaliação comparada da política de educação profissional podem 
ser utilizadas para fornecer evidências confiáveis para a formulação de políticas, 
pois quando há a combinação do fator externo e interno na reestruturação da 
educação profissional para que haja coerência com o mercado pode ser a opção 
de política estratégica para o caso do Vietnã.
Logo, os acordos Internacionais de livre comércio, também colaboram com o 
desenvolvimento da educação profissional do Vietnã, pois devido a forte integração 
que esse ensino tem com a indústria, proveniente da economia de mercado socialista, 
toda colaboração do mercado vietnamita, em nível de troca de tecnologias ou 
melhorias de serviços, com os de outros países estará automaticamente aderente a 
educação profissional.
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Considerações finais
A política de educação profissional para os estudantes do ensino médio antes 
de acessarem o ensino superior é uma questão ainda desafiadora para as agências 
estatais responsáveis pela educação, as localidades, as instituições, as famílias, os 
estudantes e a opinião pública do Vietnã. Sob forte pressão de integração, que é 
retratada pelos compromissos internacionais, do acordo de livre comércio e de 
outras negociações acordadas internacionalmente, a política deverá ser melhorada 
para atingir o objetivo de formação profissional de 30% dos estudantes do ensino 
secundário e médio até 2020, atualmente o Vietnã tem a modesta participação de 
10% de estudantes.
A política de educação profissional refere-se a várias dimensões relativas à 
Constituição, à Lei da Educação, ao Direito do Ensino Superior, ao Direito do Ensino 
Profissional e a outros documentos jurídicos. Durante o processo de transformação 
de uma economia planificada para um mecanismo de economia de mercado, orientado 
para o socialismo, os princípios do mercado impactaram na política e obviamente, 
essa orientação contribuiu para as melhorias necessárias.
A partir do ano de 2016, a política de educação profissional enfrenta vários fatores 
que podem influenciar o princípio, o conteúdo e a metodologia de implementação, 
logo, a autonomia das instituições e centros de formação profissional serão o ponto 
central dessa política. Os compromissos internacionais proporcionam um quadro 
amplo e certo para melhorar a formação profissional em paralelo com a influência 
dos fatores internos como a melhoria básica do sistema nacional de educação e 
formação. Em grande medida, a reestruturação da educação profissional torna-se a 
opção de política estratégica para o Vietnã sob uma integração internacional pró-
ativa, buscando minimizar a distância entre a procura do mercado de trabalho e as 
capacidades de fornecimento das instituições de educação profissional. 
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